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Важным источником изучения развития аптечного дела в Сумском уезде являются Российские медицинские списки (РМС), которые издавались в Российской Империи ежегодно до 1916 года и которые с 1890 года содержат сведения о вольных (частных) аптеках Российской Империи. К 1890 г. в Сумском уезде действует три вольные аптеки. В том числе, две из них были в Сумах; провизора И.И. Кронгардта, управляющий – провизор Е.К. Роше (немец, лютеранин) и провизора А.И. Пирогова, управляющий – Л.Л. Сливинский (поляк, римокатолик). Третья вольная аптека была в г. Белополье, провизора Н.И. Лебедева, управляющий – Н.Н. Лебедев (поляк, римокатолик). В 1898г. количество вольных аптек Сумского уезда не изменилось. Аптека И.И. Кронгардта переходит в собственность провизора Д.Е. Гольдберга, управляющий Е.К. Роше (немец, лютеранин). В 1901г. аптека Д.Е. Гольдберга становится собственностью жены провизора Гитель Роде, управляющий – провизор А.Я. Роде (еврей, иудей). Владельцем аптеки  А.И.Пирогова становится провизор Л.Л. Сливинский (поляк, римокатолик). В 1903г. в г. Сумы открывается третья вольная аптека провизора И.К. Труфанова (русский, православный). С 1906г. аптека Л.Л. Сливинского переходит провизору В.П.Вовк-Россохи (русский, православный). В следующем году, то есть в 1907г., в Сумах открывается четвертая по счету вольная аптека провизора Ф.И. Улика, управляющий – провизор И.Б. Шварцман (еврей, иудей). Пятую аптеку в Сумах открывает провизор А.К. Тушинский (поляк, римокатолик) в 1908году. В 1908г. открывается сельская аптека на станции Ворожба – провизор Г.Е. Пономарева, управляющий – аптекарский помощник А.И. Мазь (еврей, иудей). В этом же году, аптека Н.Н. Лебедева в Белополье переходит в собственность фельдшера М.З.Красовицкого, управляющий – провизор М.Л. Утевский (еврей, иудей). В 1910г. открывается вторая сельская аптека в с.Юнаковка, провизора И.Б. Шварцмана, управляющий – провизор М.Н. Штейберг (еврей, иудей). Провизор М.П. Давыдовский в 1911г. в г. Белополье открывает вторую аптеку, управляющий, провизор – Э.А. Закржевский (поляк, римокатолик). К 1916г. в Сумском уезде насчитывалось девять вольных аптек, пять из них в г. Сумах, две – в г. Белополье, сельская аптека на станции Ворожба и сельская аптека в с. Юнаковка. Данные исследования позволяют проследить развитие аптек в Сумском уезде с 1890 г. по 1916 г. Так если в 1890 г. в г. Сумы было 2 аптеки, то к 1916 г. их становится пять, на остальной территории уезда количество аптек увеличилось на три. Благодаря исследованию развития аптечного дела в Сумском уезде можно определить национальный состав владельцев аптек. Так в 1916 г. в уезде девять аптек, семь из них принадлежат евреям, одна – литовцу и одна - русскому. Согласно Всероссийской переписи населения 1897 г., население Сумского уезда составляло 251542 человека. В этот период действует три вольные аптеки. Зная количество населения и количество аптек можно определить показатель обеспеченности аптеками на 100 000 населения. И так на 1897 г. он составляет 1,19.


